










































































































































































































































































































































































































































6）作品の引用は，Antonio Buero Vallejo, 1996, La doble historia del doctor Valmy / Mito, 4a ed.,































16）“Sobre la tortura”（「拷問について」）（Buero Vallejo 1994: 1278－1281），“Nunca más torturar”
（「決して二度と拷問は」）（Buero Vallejo 1994: 1281－1285）を参照されたい。
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144 岡本　淳子
Power of Nation and Resistance in 
Antonio Buero Vallejo’s The Double Story of Doctor Valmy
Junko OKAMOTO
Abstract
The Double Story of Doctor Valmy, Spanish playwright Antonio Buero Vallejo’s 1964 work, has its
focus on tortures of the Police. On the face of it, the playwright shows the actual circumstances of the
nation and criticizes the Power of Nation. But his intent lies in suggesting the possibility of resistance by
describing the instability and reversibility of any power relation. To consider what enables the reversal of
power in terms of power relations between characters is a task here in this paper: such a challenging task
demonstrates the relation between the Power of Nation and the resistance against it.
First, the heroine suffers from patriarchal oppression which is closely related with gender identity and
sexuality. But her sense of inferiority to her husband and her mother-in-law undergoes a drastic change
when she knew the tortures in the Police. The reverse of power comes from her transformation - from
ignorance to realization of the truth.
Secondly, ignorance produces accomplices of torture: those who are/act blind to and deny realities make
any resistance against the Power of Nation impossible.
Thirdly, execution of power takes a form of torturers in Power and their violence. Rulers/torturers
inscribe the marks of “invalid” and “nonhuman” on the ruled/tortured to justify their violence. Justice is
not justice a propri: it is performatory.
Finally, this paper explores the relation between violence and resistance. Execution of power, as Michel
Foucault says, produces resistance. To make the resistance effective, it is important to be well aware of the
system one lives in and to know the truth which the system makes unknowable. The heroine’s murder of
her husband is one form of resistance which the Power of Nation produces. Her husband, as a cog, forms a
part of the system and killing him creates a void in the economy of Nation’s violence.
Keywords: Power, Resistance, Patriarchy, Realization of Truth, Violence
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